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УДК 377.35(075.8) 
ББК 74.58я73 
Завдання адаптовано для роботи з атласами видання 2016-2018 років.  
Мета практичних і самостійних робіт – закріплення навиків роботи з географічними картами, 
запам'ятовування просторового розташування головних географічних об'єктів країн, складання со-
ціально-економічних характеристик макрорегіонів світу. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. На контурних картах акуратно (картографічним шрифтом) підписати перераховані об'єкти: 
міста – чорним, водні об'єкти – синім, народи – червоним.  
2. Ареали розселення народів заштрихувати кольоровими олівцями. 
2. Заповнити таблиці основних показників макрорегіонів. Порядок записів – ієрархічний  
(першим указують найголовніший показник, потім другий за значенням, т.д.). 
 
Оцінювання роботи 
№№. Тема Види работы Сума 
  карта народи регіон  
 Східна Азія     
 Південна Азія     
 Південно-Східна Азія     
 Північна Америка     
 Австралія та Океанія     
 Центральна та Карибська Америка     
 Тропічна Південна Америка     
 Андська Америка     
 Помірна Південна Америка     
 Африка     
 Усього балів:     
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СХІДНА АЗІЯ: карта 
Міста:  
Улан-Батор Сіань 
Урумчі Ланьчжоу 
Лхаса Ченду 
Харбін Чунцін 
Ціцікар Гуйян 
Чанчунь Куньмін 
Шеньян Наньнін 
Фушунь Гуанчжоу 
Аньшань Макао 
Далянь Гонконг 
Таншань Чанша 
Тяньцзінь Ухань 
Пекін Наньчан 
Шіцзячжуан Нанкін 
Тайюань Шанхай 
Цзінань Ханчжоу 
Ціндао Тайбей 
Чженчжоу Гаосюн 
Владивосток Сеул 
Хабаровск Теджон 
Благовещенск Тегу 
Пхеньян Пусан 
Чхончжін Кванчжу 
  
Річки:  
Селенга  
Сунгарі  
Янцзи  
Хуанхе  
Сіцзян  
Меконг  
Тарім  
Брахмапутра  
(Цангпо) 
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ЯПОНІЯ: карта 
 
 
 
Міста: 
Саппоро 
Сендай 
Ніїгата 
Токио 
Йокогама 
Кавасаки 
Йокосука 
Нагоя 
Киото 
Осака 
Кобе 
Окаяма 
Хіросіма 
Китакюсю 
Фукуока 
Кагосіма 
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СХІДНА АЗІЯ: характеристика регіону 
1 Типи рельєфу найбільш освоєної частини регіону (два) 
2 Клімат найбільш освоєної частини регіону (один) 
3 Природні ландшафти найбільш освоєної частини регіону 
4 Країни регіону з найбільшою чисельністю населення (три) 
5 Середній природний приріст населення в регіоні (один) 
6 Переважаюча в регіоні мовна група або сім'я (одна) 
7 Переважаюча конфесія в регіоні (одна) 
8 Алфавіти. використовувані в країнах регіону 
9 Типи країн в регіоні за класифікацією Світового банка 
10 Середній рівень економічного розвитку (ВВП) по регіону (один) 
11 Переважаючий за площею тип використання земель в регіоні (один) 
12 Основні за зайнятістю типи сільського господарства в регіоні (два) 
13 Головні продовольчі культури в регіоні (дві) 
14 Головні олійні культури в регіоні (дві) 
15 Головний вид худоби в регіоні (один) 
16 Ступінь загальної забезпеченості регіону паливом (одна) 
17 Основні товарні групи в загальному експорті з регіону (дві) 
18 Основні товарні групи в сировинному експорті з регіону (дві) 
19 Основні товарні групи в аграрному експорті з регіону (дві) 
20 Основна товарна група в промисловому експорті з регіону (одна) 
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ПІВДЕННА АЗІЯ: карта 
 
 
 
 
 
Міста: Делі Канпур  Річки: 
Пешавар Агра Лакхнау Хайдерабад Інд 
Равалпінді Джайпур Аллахабад Пуна Сатледж 
Ісламабад Джодхпур Патна Мумбай Ганг 
Лахор Ахмадабад Катманду Бангалор Брахмапутра 
Фейсалабад Вадода Гувахаті Ченай Нармада 
Мултан Сурат Дакка Коямпуттур Годаварі 
Карачі Індаур Чіттагонг Кочін Крішна 
Хайдарабад Бхопал Калькутта Коломбо  
Срінагар Нагпур Хаура Кабул  
Чандігарх Бхілаї Вішакхапатнам Кандагар  
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ПІВДЕННА АЗІЯ: народи 
 
 
 
 
 
 Народи:     
1 пуштуни 9 маратхі 17 таміли 
2 белуджі 10 хінді 18 телегу 
3 сіндхи 11 біхарці 19 малаялі 
4 сікхи 12 бенгальці 20 каннара 
5 пенджабці 13 ассамці 21 андаманці 
6 кашмірці 14 непалі 22 нікобарці 
7 раджастханці 15 гуркхи 23 парси 
8 гуджаратці 16 сінгали   
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ПІВДЕННА АЗІЯ: характеристика регіону 
1 Типи рельєфу найбільш освоєної частини регіону (два) 
2 Клімат найбільш освоєної частини регіону (один) 
3 Природні ландшафти найбільш освоєної частини регіону 
4 Країни регіону з найбільшою чисельністю населення (три) 
5 Середній природний приріст населення в регіоні (один) 
6 Переважаюча в регіоні мовна група або сім'я (одна) 
7 Переважаюча конфесія в регіоні (одна) 
8 Алфавіти. використовувані в країнах регіону 
9 Типи країн в регіоні за класифікацією Світового банка 
10 Середній рівень економічного розвитку (ВВП) по регіону (один) 
11 Переважаючий за площею тип використання земель в регіоні (один) 
12 Основні за зайнятістю типи сільського господарства в регіоні (два) 
13 Головні продовольчі культури в регіоні (дві) 
14 Головні олійні культури в регіоні (дві) 
15 Головний вид худоби в регіоні (один) 
16 Ступінь загальної забезпеченості регіону паливом (одна) 
17 Основні товарні групи в загальному експорті з регіону (дві) 
18 Основні товарні групи в сировинному експорті з регіону (дві) 
19 Основні товарні групи в аграрному експорті з регіону (дві) 
20 Основна товарна група в промисловому експорті з регіону (одна) 
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ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ: карта 
Міста:  
Ханой Маніла 
Хайфон Себу 
Дананг Давао 
Хошімін Медан 
Пномпень Палембанг 
Вьентьян Джакарта 
Чіангмай Бандунг 
Бангкок Семаранг 
Янгон Сурабая 
Мандалай Уджунгпаданг 
Джорджтаун Понтіанак 
Куала-Лумпур Соронг 
Сінгапур Бандар-Сері-Бегаван 
  
 Народи: 
1 тагали 
2 вісайя 
3 яванці 
4 батакі 
5 малайці 
6 даяки 
7 папуаси 
8 кхмери 
9 сіамці 
10 лао 
11 мяо 
12 яо 
13 шани 
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ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ: характеристика регіону 
1 Типи рельєфу найбільш освоєної частини регіону (два) 
2 Клімат найбільш освоєної частини регіону (один) 
3 Природні ландшафти найбільш освоєної частини регіону 
4 Країни регіону з найбільшою чисельністю населення (три) 
5 Середній природний приріст населення в регіоні (один) 
6 Переважаюча в регіоні мовна група або сім'я (одна) 
7 Переважаюча конфесія в регіоні (одна) 
8 Алфавіти. використовувані в країнах регіону 
9 Типи країн в регіоні за класифікацією Світового банка 
10 Середній рівень економічного розвитку (ВВП) по регіону (один) 
11 Переважаючий за площею тип використання земель в регіоні (один) 
12 Основні за зайнятістю типи сільського господарства в регіоні (два) 
13 Головні продовольчі культури в регіоні (дві) 
14 Головні олійні культури в регіоні (дві) 
15 Головний вид худоби в регіоні (один) 
16 Ступінь загальної забезпеченості регіону паливом (одна) 
17 Основні товарні групи в загальному експорті з регіону (дві) 
18 Основні товарні групи в сировинному експорті з регіону (дві) 
19 Основні товарні групи в аграрному експорті з регіону (дві) 
20 Основна товарна група в промисловому експорті з регіону (одна) 
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ПІВНІЧНА АМЕРИКА: карта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Озера: 
       Ері 
       Онтаріо 
       Гурон 
       Мічіган 
       Верхнее 
       Вінніпег 
       Манітоба 
       Велике Солоно 
       Річки: 
Міста:       Оттава 
Квебек       Св. Лаврентія 
Монреаль Балтімор      Гудзон 
Оттава Вашингтон      Огайо 
Торонто Піттсбург      Теннессі 
Лондон Клівленд      Міссісіпі 
Вінніпег Детройт Канзас-Сіті     Міссурі 
Калгарі Колумбус Омаха   Ель-Пасо Сан-Дієго Арканзас 
Ванкувер Цінціннаті Мемфіс Орландо Хьюстон Денвер Лос-Анжелес Бразос 
Бостон Індіанаполіс Атланта Тампа Даллас Солт-Лейк-Сіті Сан-Франціско Ріо-Гранде 
Нью-Йорк Чікаго Сенс-Луіс Майамі Оклахома-Сіті Лас-Вегас Портленд Колорадо 
Філадельфія Мілуокі Міннеаполіс-Сент-Пол Нью-Орлеан Сан-Антоніо Фінікс Сіетл Колумбія 
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ПІВНІЧНА АМЕРИКА: характеристика регіону 
1 Типи рельєфу найбільш освоєної частини регіону (два) 
2 Клімат найбільш освоєної частини регіону (один) 
3 Природні ландшафти найбільш освоєної частини регіону 
4 Країни регіону з найбільшою чисельністю населення (три) 
5 Середній природний приріст населення в регіоні (один) 
6 Переважаюча в регіоні мовна група або сім'я (одна) 
7 Переважаюча конфесія в регіоні (одна) 
8 Алфавіти. використовувані в країнах регіону 
9 Типи країн в регіоні за класифікацією Світового банка 
10 Середній рівень економічного розвитку (ВВП) по регіону (один) 
11 Переважаючий за площею тип використання земель в регіоні (один) 
12 Основні за зайнятістю типи сільського господарства в регіоні (два) 
13 Головні продовольчі культури в регіоні (дві) 
14 Головні олійні культури в регіоні (дві) 
15 Головний вид худоби в регіоні (один) 
16 Ступінь загальної забезпеченості регіону паливом (одна) 
17 Основні товарні групи в загальному експорті з регіону (дві) 
18 Основні товарні групи в сировинному експорті з регіону (дві) 
19 Основні товарні групи в аграрному експорті з регіону (дві) 
20 Основна товарна група в промисловому експорті з регіону (одна) 
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АВСТРАЛІЯ та НОВА ЗЕЛАНДІЯ: карта 
 
 
Міста:  
Перт  
Порт-Гедленд  
Дарвін  
Порт-Морсбі  
Брісбен  
Сідней Річки: 
Канберра Дарлінг 
Мельбурн Муррей 
Аделаіда Куперс-Крік 
Хобарт  
Окленд  
Веллінгтон  
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АВСТРАЛІЯ та НОВА ЗЕЛАНДІЯ: характеристика регіону 
1 Типи рельєфу найбільш освоєної частини регіону (два) 
2 Клімат найбільш освоєної частини регіону (один) 
3 Природні ландшафти найбільш освоєної частини регіону 
4 Країни регіону з найбільшою чисельністю населення (три) 
5 Середній природний приріст населення в регіоні (один) 
6 Переважаюча в регіоні мовна група або сім'я (одна) 
7 Переважаюча конфесія в регіоні (одна) 
8 Алфавіти. використовувані в країнах регіону 
9 Типи країн в регіоні за класифікацією Світового банка 
10 Середній рівень економічного розвитку (ВВП) по регіону (один) 
11 Переважаючий за площею тип використання земель в регіоні (один) 
12 Основні за зайнятістю типи сільського господарства в регіоні (два) 
13 Головні продовольчі культури в регіоні (дві) 
14 Головні олійні культури в регіоні (дві) 
15 Головний вид худоби в регіоні (один) 
16 Ступінь загальної забезпеченості регіону паливом (одна) 
17 Основні товарні групи в загальному експорті з регіону (дві) 
18 Основні товарні групи в сировинному експорті з регіону (дві) 
19 Основні товарні групи в аграрному експорті з регіону (дві) 
20 Основна товарна група в промисловому експорті з регіону (одна) 
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ЦЕНТРАЛЬНА та КАРИБСЬКАЯАМЕРИКА: карта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міста:    
Тіхуана Панама   
Сьюдад-Хуарес Кінгстон   
Чіуауа Гавана   
Монтеррей Сантьяго-де-Куба   
Леон Порт-о-Пренс   
Гвадалахара Санто-Домінго   
Мехіко Нассау  Народи: 
Акапулько Сан-Хуан 1 ацтеки 
Веракрус Порт-оф-Спейн 2 отомі 
Гватемала Майамі 3 міштеки 
Сан-Сальвадор Нью-Орлеан 4 сапотеки 
Тегусігальпа Хьюстон 5 майя 
Бельмопан Каракас 6 кіче 
Манагуа Маракайбо 7 кекчи 
Сан-Хосе Барранкілья 8 чибча 
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ЦЕНТРАЛЬНА та КАРИБСЬКА АМЕРИКА: характеристика регіону 
1 Типи рельєфу найбільш освоєної частини регіону (два) 
2 Клімат найбільш освоєної частини регіону (один) 
3 Природні ландшафти найбільш освоєної частини регіону 
4 Країни регіону з найбільшою чисельністю населення (три) 
5 Середній природний приріст населення в регіоні (один) 
6 Переважаюча в регіоні мовна група або сім'я (одна) 
7 Переважаюча конфесія в регіоні (одна) 
8 Алфавіти. використовувані в країнах регіону 
9 Типи країн в регіоні за класифікацією Світового банка 
10 Середній рівень економічного розвитку (ВВП) по регіону (один) 
11 Переважаючий за площею тип використання земель в регіоні (один) 
12 Основні за зайнятістю типи сільського господарства в регіоні (два) 
13 Головні продовольчі культури в регіоні (дві) 
14 Головні олійні культури в регіоні (дві) 
15 Головний вид худоби в регіоні (один) 
16 Ступінь загальної забезпеченості регіону паливом (одна) 
17 Основні товарні групи в загальному експорті з регіону (дві) 
18 Основні товарні групи в сировинному експорті з регіону (дві) 
19 Основні товарні групи в аграрному експорті з регіону (дві) 
20 Основна товарна група в промисловому експорті з регіону (одна) 
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ПІВДЕННА АМЕРИКА: карта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Міста: 
    Манаус 
    Белен 
    Форталеза 
    Ресіфі 
    Салвадор 
    Бразіліа 
    Гоянія 
    Белу-Орізонті 
    Ріо-де-Жанейро 
   Міста: Санту 
  Річки: Каракас Сан-Паулу 
  Оріноко Валенсія Кампінас 
  Магдалена Маракаібо Курітіба 
  Мараньон Барранкілья Порту-Алегрі 
  Укаялі Картахена Асунсьон 
  Амазонка Калі Монтевідео 
  Ріу-Негру Богота Буенос-Айрес 
  Мадейра Кіто Росаріо 
 Народи: Арагуая Гуаякіль Кордова 
1 чибча Токантінс Ікітос Тукуман 
2 кечуа Сан-Франціску Трухільо Мендоса 
3 аймара Парана Ліма Вьедма 
4 гуарані Парагвай Куско Вальдівія 
5 араукани Уругвай Арекіпа Вальпараїсо 
6 араваки Ріо-Саладо Ла-Пас Сантьяго 
7 кариби Ріо-Негро Санта-Крус Антофагаста 
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АНДСЬКА АМЕРИКА: характеристика регіону 
1 Типи рельєфу найбільш освоєної частини регіону (два) 
2 Клімат найбільш освоєної частини регіону (один) 
3 Природні ландшафти найбільш освоєної частини регіону 
4 Країни регіону з найбільшою чисельністю населення (три) 
5 Середній природний приріст населення в регіоні (один) 
6 Переважаюча в регіоні мовна група або сім'я (одна) 
7 Переважаюча конфесія в регіоні (одна) 
8 Алфавіти. використовувані в країнах регіону 
9 Типи країн в регіоні за класифікацією Світового банка 
10 Середній рівень економічного розвитку (ВВП) по регіону (один) 
11 Переважаючий за площею тип використання земель в регіоні (один) 
12 Основні за зайнятістю типи сільського господарства в регіоні (два) 
13 Головні продовольчі культури в регіоні (дві) 
14 Головні олійні культури в регіоні (дві) 
15 Головний вид худоби в регіоні (один) 
16 Ступінь загальної забезпеченості регіону паливом (одна) 
17 Основні товарні групи в загальному експорті з регіону (дві) 
18 Основні товарні групи в сировинному експорті з регіону (дві) 
19 Основні товарні групи в аграрному експорті з регіону (дві) 
20 Основна товарна група в промисловому експорті з регіону (одна) 
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ТРОПІЧНА ПІВДЕННА АМЕРИКА: характеристика регіону 
1 Типи рельєфу найбільш освоєної частини регіону (два) 
2 Клімат найбільш освоєної частини регіону (один) 
3 Природні ландшафти найбільш освоєної частини регіону 
4 Країни регіону з найбільшою чисельністю населення (три) 
5 Середній природний приріст населення в регіоні (один) 
6 Переважаюча в регіоні мовна група або сім'я (одна) 
7 Переважаюча конфесія в регіоні (одна) 
8 Алфавіти. використовувані в країнах регіону 
9 Типи країн в регіоні за класифікацією Світового банка 
10 Середній рівень економічного розвитку (ВВП) по регіону (один) 
11 Переважаючий за площею тип використання земель в регіоні (один) 
12 Основні за зайнятістю типи сільського господарства в регіоні (два) 
13 Головні продовольчі культури в регіоні (дві) 
14 Головні олійні культури в регіоні (дві) 
15 Головний вид худоби в регіоні (один) 
16 Ступінь загальної забезпеченості регіону паливом (одна) 
17 Основні товарні групи в загальному експорті з регіону (дві) 
18 Основні товарні групи в сировинному експорті з регіону (дві) 
19 Основні товарні групи в аграрному експорті з регіону (дві) 
20 Основна товарна група в промисловому експорті з регіону (одна) 
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ПОМІРНА ПІВДЕННА АМЕРИКА: характеристика регіону 
1 Типи рельєфу найбільш освоєної частини регіону (два) 
2 Клімат найбільш освоєної частини регіону (один) 
3 Природні ландшафти найбільш освоєної частини регіону 
4 Країни регіону з найбільшою чисельністю населення (три) 
5 Середній природний приріст населення в регіоні (один) 
6 Переважаюча в регіоні мовна група або сім'я (одна) 
7 Переважаюча конфесія в регіоні (одна) 
8 Алфавіти. використовувані в країнах регіону 
9 Типи країн в регіоні за класифікацією Світового банка 
10 Середній рівень економічного розвитку (ВВП) по регіону (один) 
11 Переважаючий за площею тип використання земель в регіоні (один) 
12 Основні за зайнятістю типи сільського господарства в регіоні (два) 
13 Головні продовольчі культури в регіоні (дві) 
14 Головні олійні культури в регіоні (дві) 
15 Головний вид худоби в регіоні (один) 
16 Ступінь загальної забезпеченості регіону паливом (одна) 
17 Основні товарні групи в загальному експорті з регіону (дві) 
18 Основні товарні групи в сировинному експорті з регіону (дві) 
19 Основні товарні групи в аграрному експорті з регіону (дві) 
20 Основна товарна група в промисловому експорті з регіону (одна) 
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ТРОПІЧНА АФРИКА: карта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міста: Луанда  
Дакар Бенгела  
Конакрі Віндхук  
Фрітаун Кейптаун  
Бамако Порт-Елізабет  
Уагадугу Іст-Лондон  
Ніамей Кімберлі Річки: 
Абіджан Йоганнесбург Білий Ніл 
Аккра Преторія Голубий Ніл 
Ломе Мапуту Конго 
Котону Бейра Касаі 
Лагос Хараре Убангі 
Ібадан Булавайо Шарі 
Порт-Харкорт Лусака Бенуе 
Абуджа Антананаріву Нігер 
Кано Туамасіна Сенегал 
Нджамена Дар-ес-Салам Замбезі 
Бангі Додома Лімпопо 
Яунде Момбаса Оранжева 
Дуала Найробі  
Лібревіль Кампала Озера: 
Браззавіль Могадішо Вікторія 
Кінщаса Аддіс-Абеба Танганьіка 
Кісангані Асмера Ньяса 
Мбужі-Маї Хартум Чад 
Лубумбаші Джуба  
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ТРОПІЧНА АФРИКА: народи 
 Народи: 
1 маври 
2 туареги 
3 тубу 
4 канурі 
5 хауса 
6 ібо 
7 йоруба 
8 ашанті 
9 еве 
10 волоф 
11 малінке 
12 мосі 
13 фульбе 
14 конго 
15 луба 
16 мбунду 
17 овімбунду 
18 бемба 
19 малаві 
20 макуа 
21 шона 
22 суто 
23 тсвана 
25 коса 
25 зулу 
26 бушмени 
27 готтетоти 
28 афріканери 
29 суахілі 
30 кікуйю 
31 амхара 
32 тігре 
33 оромо (галла) 
34 сомалі 
35 нілоти 
36 араби 
37 малагасійці 
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ТРОПІЧНА АФРИКА: характеристика регіону 
 
1 Типи рельєфу найбільш освоєної частини регіону (два) 
2 Клімат найбільш освоєної частини регіону (один) 
3 Природні ландшафти найбільш освоєної частини регіону 
4 Країни регіону з найбільшою чисельністю населення (три) 
5 Середній природний приріст населення в регіоні (один) 
6 Переважаюча в регіоні мовна група або сім'я (одна) 
7 Переважаюча конфесія в регіоні (одна) 
8 Алфавіти. використовувані в країнах регіону 
9 Типи країн в регіоні за класифікацією Світового банка 
10 Середній рівень економічного розвитку (ВВП) по регіону (один) 
11 Переважаючий за площею тип використання земель в регіоні (один) 
12 Основні за зайнятістю типи сільського господарства в регіоні (два) 
13 Головні продовольчі культури в регіоні (дві) 
14 Головні олійні культури в регіоні (дві) 
15 Головний вид худоби в регіоні (один) 
16 Ступінь загальної забезпеченості регіону паливом (одна) 
17 Основні товарні групи в загальному експорті з регіону (дві) 
18 Основні товарні групи в сировинному експорті з регіону (дві) 
19 Основні товарні групи в аграрному експорті з регіону (дві) 
20 Основна товарна група в промисловому експорті з регіону (одна) 
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КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ 
(Міжнародний Валютний Фонд і Світовий Банк) 
1) Передові розвинені країни з дуже високим доходом (very high income advanced  
developed countries): Австрія, Андорра, Бельгія, Велика Британія, Гібралтар, Гренландія,  
Данія, Ірландія, Ісландія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Німеч 
чина, Норвегія, Сан-Маріно, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція, Ізраїль, Японія, Бер-
мудські острови, Канада, США, Австралія, Нова Зеландія. 
2) Розвинені країни з високим доходом (high income developed countries): Греція,  
Естонія, Іспанія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, 
Угорщина, Чехія, Гонконг (кит.), Корея Південна, Макао (кит.), Сінгапур, Тайвань. 
3) Країни, що розвиваються, з високим доходом (high income developing countries): Ві-
ргінські острови (США), Пуерто-Ріко, Чилі, Уругвай, Ангілья, Антігуа і Барбуда, Аруба, Ба-
гамські острови, Барбадос, Британські Віргінські острови, Кайманові острови , Кюрасао, Сен-
Мартен (фр.), Сент-Кітс і Невіс, Сінт-Мартен (нід.), Теркс і Кайкос, Тринідад і Тобаго, Гуам, 
Нова Каледонія (фр.), Палау, Північні Маріанські острови , Французька Полінезія, Сейшель-
ські острови. 
4) Багаті експортери нафти - країни, що розвиваються, з дуже високим доходом 
(very high income developing countries - rich exporters of oil): Бахрейн, Бруней, Катар, Кувейт, 
Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Саудівська Аравія. 
5) Країни, що розвиваються, з доходом вище середньосвітового (upper middle  
income developing countries): Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, 
Росія, Румунія, Сербія, Хорватія, Чорногорія, Азербайджан, Ірак, Іран, Казахстан, Китай, Лі-
ван, Лівія, Малайзія, Мальдівські острови, Таїланд, Туреччина, Туркменістан, Аргентина, 
Алжір, Ботсвана, Екваторіальна Гвінея, Габон, Маврикій, Намібія, Південна Африка, Беліз, 
Бразилія, Венесуела, Еквадор, Колумбія, Коста-Ріка, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, 
Гайана, Гренада, Домініка, Домініканська Республіка, Куба, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-
Люсія, Сурінам, Ямайка, Американське Самоа, Маршалові острови, Науру, Самоа, Тонга, Ту-
валу, Фіджі. 
6) Країни, що розвиваються, з доходом нижче середньосвітового (lower middle  
income developing countries): Косово, Молдова, Україна, Бангладеш, Бутан, В'єтнам, Вірменія, 
Грузія, Індія, Індонезія, Камбоджа, Киргизстан, Лаос, М’янма, Монголія, Пакистан, Східний 
Тімор, Таджикистан, Узбекистан, Філіппіни, Шрі-Ланка, Вануату, Кірібаті, Мікронезія, Па-
пуа Нова Гвінея, Соломонові острови , Болівія, Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Сальвадор, 
Джібуті, Єгипет, Йемен, Йорданія, Марокко, Палестина, Сірія, Туніс, Ангола, Гана, Замбія, 
Кабо-Верде, Камерун, Кенія, Конго (Браззавіль), Кот-д’Івуар, Лесото, Мавританія, Нігерія, 
Сан-Томе и Прінсіпі, Свазіленд, Судан. 
7) Країни, що розвиваються, з низьким доходом (low income developing countries): Аф-
ганістан, Корея Північна, Непал, Гаїті, Бенін, Буркина Фасо, Бурунді, Гамбія, Гвінея, Гвінея-
Бісау, Ерітрея, Ефіопія, Зімбабве, Коморські острови, Конго (Кіншаса), Ліберія,  
Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік, Нігер, Південний Судан, Руанда, Сенегал, Сомалі, 
Сьєрра-Леоне, Танзанія, Того, Уганда, Центральноафриканська Республіка, Чад. 
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СКЛАД МАКРОРЕГІОНІВ СВІТУ 
1. Північна Європа – територія, відокремлена від материка протокою Ла-Манш,  
Північним і Балтійським морями. Включає Британські острови (Великобританія і Ірландія), 
Скандинавію (Данія з Гренландією і Фарерськими островами, Норвегія з Шпіцбергеном, 
Швеція, Ісландія), Прибалтику (Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва).  
2. Західна Європа включає Німеччину, Францію і малі німецькі держави – Австрію, 
Швейцарію, Нідерланди, Бельгію, Люксембург, Ліхтенштейн. 
3. Південні Європа – країни, що розташовані на північних берегах Середземного моря: 
Португалія, Іспанія, Мальта, Італія, колишня Югославія (Словенія, Хорватія, Боснія і Герце-
говина, Сербія, Чорногорія, Косово, Македонія), Албанія, Греція і Кіпр. 
4. Східна Європа – Чехія, Словаччина, Польща, Білорусія, Україна, Угорщина, Молдавія, 
Румунія, Болгарія. 
5. Росія – окремий регіон, цілий субконтинент, що займає територію Північної Євразії.  
6. Західна, або Передня Азія включає Туреччину, Закавказзя (Грузія, Вірменія, Азербай-
джан), Левант (Сирія, Ліван, Ізраїль, Палестина), Ірак і Аравію (Саудівська Аравія, Ємен, 
Оман, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн). 
7. Центральна Азія – це сучасні Іран, Афганістан, Туркменістан, Узбекистан, Таджики-
стан, Киргизстан, Казахстан, або історичні Іран (Аріана) і Туран (Туркестан). 
8. Південна Азія – країни півострова Індостан, або сучасні Індія, Пакистан, Непал,  
Бутан, Бангладеш, Шрі-Ланка, Мальдівські острови. 
9. Південно-Східна Азія охоплює півострів Індокитай (М’янма, Таїланд, Камбоджа,  
Лаос, В'єтнам) і острівні землі Малайського архіпелагу (Індонезія, Малайзія, Сінгапур,  
Бруней, Філіппіни). 
10. Східна Азія, або Далекий Схід – це Японія, Північна і Південна Корея, Монголія, 
Китай з Гонконгом і Макао, Тайвань. 
11. Північна Африка – арабські країни, що розташовані на південному березі Середзем-
ного моря і в долині річки Нил, відокремлені від решти Африки пустелею Сахарою.  
Це Марокко із Західною Сахарою, Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет і Судан. 
12. Західна Африка – країни, розташовані на захід від озера Чад між пустелею Сахара  
і Атлантичним океаном: Кабо-Верде, Гамбія, Сенегал, Гвінея-Бісау, Гвінея, Сьєрра-Леоне, 
Ліберія, Кот-д’Івуар, Гана, Того, Бенін, Нігерія, Нігер, Буркина-Фасо, Малі, Мавританія. 
13. Центральна Африка – країни в центрі материка від пустелі Сахари на півночі до 
пустелі Калахарі на півдні: Чад, Центральноафриканська республіка (ЦАР), Камерун, Еква-
торіальна Гвінея, Сан-Томе и Прінсіпі, Габон, Конго, Заїр, Ангола. 
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14. Східна Африка – країни, що займають Ефіопське і Східноафріканськє нагір'я: Пів-
денний Судан, Ерітрея, Ефіопія, Джібуті, Сомалі, Кенія, Уганда, Руанда, Бурунді, Танзанія. 
15. Південна Африка – ПАР, Намібія, Ботсвана, Свазіленд, Лесото, Зімбабве, Замбія, 
Малаві, Мозамбік, Мадагаскар, острови Коморські, Сейшельські, Маврикій і Реюньйон (Ма-
скаренські острови). 
16. Північна Америка – Канада, США, Бермудські острови. 
17. Центральна Америка – країни на «перешийку» між Північною і Південною Амери-
кою: Мексика, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Нікарагуа, Коста-Рика, Панама. 
18. Карибська Америка – острови в Карибському морі. На Великих Антильських остро-
вах розташовані Куба, Гаїті, Домініканська республіка, Ямайка, Пуерто-Рико. У архіпелазі 
Малих Антильських островів налічується 18 дрібних держав і володінь (Тринідад і Тобаго, 
Барбадос, Мартіника, Гваделупа, Домініка, Гренада та ін.). 
19. Андська Америка – п'ять країн, розташованих в Північних і Центральних Андах: Ве-
несуела, Колумбія, Еквадор, Перу і Болівія. 
20. Тропічна Південна Америка – це Бразилія, Парагвай, Французька Гвіана, Сурінам  
і Гайана. Термін «тропічна» означає, що клімат тут жаркий. 
21. Помірна Південна Америка – Аргентина, Чилі, Уругвай, Фолклендські острови. Тер-
мін «помірна» означає, що клімат тут не тропічний, і банани не ростуть. 
22. Австралія – включає заселені європейськими колоністами Австралійський Союз  
(на материку і острові Тасманія) і Нову Зеландію (на однойменних островах). Говоримо: «Ав-
стралія», маємо на увазі також і Нову Зеландію. 
23. Океанія – включає заселені аборигенами острови Меланезії (Папуа–Нова Гвінея, Со-
ломонові, Вануату, Нова Каледонія, Фіджі), Полінезії (Тонга, Східне Самоа, Західне  
Самоа, Тувалу, Кирібаті, Французька Полінезія) і Мікронезії (Гуам, Північні Маріанські ост-
рови, Федеративні Штати Мікронезії, Маршаллові о–ва, Науру, Палау). 
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